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UNA ENTREVISTA NO ESPERADA, 
Vos fas el sébre, compañs méus en 
L' IGNORANCIA, qu' es diumenge pas-
S8t, devés les c~nch des decapvespre, 
me passetjava p' es Born pensant amb 
aquell Dimoni que dins es Tealro inco-
modava Mr. Brunet quant séya en es 
sofá, y per descansá un poch y fumá un 
xigarret, valx prendre banch de pedra 
asiento basLant SÚlil, p.ero gratis; y 
lDentres me tréya sa petaca, s' assegué 
en es méu costat un señó de molt Mn 
especta y molt elegant, barba negra y 
;bastant llargueta y es cabey molt ben 
arreglat, de manera, que si no venía de 
can Millan, heu parexía, per lo ben 
pentinat qu' anava; amb una paraula, 
era un pollo capás de fé enamorá a 
~ualsevOl joveneta; y el ses jamones 
també, (pobre y desgraciada atlota que 
d' éll s' hagués enamorada). 
Pues M, quant se va asseure me sa-
ludá amb molta de cortesía, y a més me 
,doná sa má, y quan t la toca va vatx veu-
re qn' es termómetro peraquell jove a lo 
ménos marcava de dtm a dotze graus 
més que per noltros .. 
-¿Que no me coneix? (me digué.) 
-No sañó; no ténch s' honor de co-
neixerlói (li yatx conlestá.) 
-Voste, ara ja no's recorda de mí, y 
no es estrañy; perque sa primera y úni-
ca yegada que 'm va veure no duya 
aquest traje y presentava una figura ben 
diferenta de sa qu' ara veu, y era el un 
Uoch també ben diferent. 
No té present aquella Rondaya que 
va fé posá en es número 113 d' aquest 
selmanari qu' ha nom L' IGNORANCIA, 
que ~e publica aqui el Palma, y que surt 
a llum tots es dis88ptes, y que son 
molts .els qui el lle~exen y molts més 
ills qui l' hauria.n de llet.gi, maldament 
sia fét per UDS quants ignorants1 
Sab, que en dita Rondaya dava vosté 
relació de lo qu' bavia visl 'Per l' Infern~ 
Pues M; jo som aquell Dlmoni que '1 
'Vatx 8compaM per allá dios, enseña.ntli 
alguna depósits d' ánimes y dOllantli 
esplicaoió (le tot lo que me demanava. 
Sonali cada disuDto, si té vént a s~ fiauta~ 
Si señó; som aquell mateix; y em repe-
tesch servid6. de vost~ aqui y ahontse-
vuya me necessit. Si se li ofereix rés, 
qu' heu diga. 
-Señó Dimoni, vosté m' ha dexat 
confús, m' ha sorprés de tal manera, 
que no sé que contestarli; pero ui ma-
teix li don ses més espresives gracies, 
per lo complacent qu' es mostra amb mi; . 
favó que jo no 'm meresch. 
-Jo, señó, li fás aquesta deferencia, 
per sa séua bonda! y amabilidat; pues 
ha de sebre, que noltros es Dimonis, 
apesá d' aquest noro tant lleitx, sabem 
doná a cadascú lo que se mereixi moH 
milló qu' aqueixa partida d' estu(ats que 
per hontsevuya predican conciencia y 
élls soIs no la coneixan; pero que 'ls 
deix fé, que jo li assegur que ja troba-
rán sa séua recompensa; ja se los fará 
present que després de ses flbrs vénen 
ses agostenques. 
-y diga, señó Dimoni: ¿quin señal 
qu' es per aqui? 
-Hem venguts en comissió que mos 
ha confiada el gran Luzbel, Rey y señó 
nostro. 
-¿y qu' es pOt sébre qual es sa co-
missió que vosté dú, señó Dimoni? 
-Lo qu' es a vos te, no ténch in con-
venient ningnn de manifestarley. Hem 
venguts uns quanls per visitá y veure 
en quin estat se troban ses 8ucursals 
que tenim en aquest mon; ya mi m' ha 
tocal ve ni a Mallorca .. 
-Escolt, señó Dimoni: ¿Y aqueixes 
SUc1trsals de qué son y abont están? 
perque jo ni les he vistes ni sé si n' he 
sentil parlá mayo 
D' aquestes 8ucursals, aquí el Mallor-
ca em tenim per totes ses viles, pero 
com a d' amagat. Are lo qu' es aqui, el 
Palma, en tenim de públiques en molts 
de carrés. Abans les tenía m totes a un 
carré qu' es séu nom es compan de tres 
vocals y tres consonants, y sa derrera 
vocal va acentuada, pero ara ja hem 
donat un pás més y n' hi ha· per tot, 
fins á dins botigues. 
-y per qu' es que per ses viles les 
ténen com a d' amagat y. a dins Palma 
les ténen públiques~ 
-Jo li diré; axt', es perque per ses 
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viles de poch vecindari tots se conei-
xan, y segons ahont han de entrá ets 
agafats n' están com empagahits, per-
que enseguida heu sab tola la vila; pero 
lo qu' es aquí el Pillma, ja es diferentj 
aqui es públich en gran part ja está 
curat d' espant, y amb so mateix descoco 
entrá dins es nostros xibius qu' el una 
fonda per diná ó que el ca-séua. 
-Pero, me diga vosté, señó Dim/mi: 
¿y per qu' es qu' han d' está empagahits 
d' entrá en aqueixes 8ucursals~ Es ne-
goci que si fá, que no es legal? 
-,-He dit qu' amb vosté no tenia in· 
convenient d' esplicarme; pues béi qui 
administra dites 8ucursals son unes do-
nes, en lo exterió, pues que en lo inte-
rió son uneS Arpíes. Noltros es Dimonis 
mos heln cuydat bé de llevarlós tots es 
bOus sentiments, y ja no los queda r~s 
de persona Mna, y lo qu' es sa séua 
animeta ja la ténen més negra que sa 
péga; y axí es que mos servexan de lo 
. milló, pues com elles ja es veuen per-
dudes, miran d' arraslrá en aquells de-
posits d' inm'undicia el. moltes de jove-
neLes incautes (y a qualcllna de' ben 
garruda); objecte que logran de lo mi-
11ó; y casi sempre en sOl esse sa prime-
ra causa s' abandono amb que les ténen 
es séus pares; y amb aquest alicient 
tan bO, allá hey aClldexau ets atlots que 
no hey veuen hé, y molls d' homos, lo 
mateix fadrins que casats, y olvidants~ 
de que soro pols y de que tenim la mort 
derrera s' oreya, minan sa séua salut, y 
es séu heneslar, y sa séua pau,' y sa 
séua vida, y s' amor d' f'S séus pares, 
d' es séus fiyets, y de ses séues castQs 
esposes; y per aqucst motíu, noltros es 
Dimonis, tenim sa gran satisfacció '.le 
.rébre en lo In(ern diariament una gran 
multitut d' ánimes; tan grosses que vos-
tés no s' en pOden formá una petita 
idea. 
-¡¡¡Oh ... !!! señó Dimoni: Ax6 es 
horrorós. Y me diga: ~tots es qui en-
tran el dins d' aqueixes 8ucursals, ja 
están perduts per el sempre~ ¿ja no te-
nen remey'? 
-Si fá, tendrian remey si. s' en de-
cantássen en témps y s' en arrepentis-
s,~n. de .Mn. co, y escoltásen lo que 'n 
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ses llágrimes en ets uys los diu es gran 
contrar~ nostro, es séu Angel de la 
Guarda; si féssen axo, tots se salvarian; 
perqu' ets altre'S pecats, fora es robá, 
S.on pecata minuta, pero com noltros, es 
Dimonis, tenim gran interés en que tal 
cosa no ·fassin, los provocám continua-
ment amb so tercé article d' es sét Pe-
cats Capitals, pintantloshó sempre de 
coló de rosa; y axi es que s'hi tiran com 
mosques dins sa mel. 
-y me diga, señó Dimoni: y ses 
Autoridats y demés persones de cate-
goria, no podrian fé que desaparesques-
s~ aquexes casotes ó Sucursals?-
-¡Oh!!! ... ¡Ses Autoridats!!!. .. ¡Ses 
persones de categoría!!! ... Que los deix 
Té. ¡Ah!!!. .. Sab que n' hi ha de mol-
tetes d' aquestes persones que podrian 
fé molt de bé y sOIs no en fan géns; 
ántes al contrari, encar.a hey ajudan en 
es mal molts d' ells y valen suposá que 
axo es ·llecessari. ¡Ah!!!. .. pobrets, ja 
los valdria més que no fossen nats. De-
xemlós fé y nO}:l parlem pús per ara; 
ja los vendrá es séu dia. 
-y me diga, señó Dimoni (no voldría 
em tengués per molest): sa comissió de 
vosté, no més se deu concretá el sa re-
visió d' aqueixes Sllctt1'Sals y el refermá 
més y més aqueix mala hit vici, ¡'IlO'S axí? 
-Sa nostra comissió, señó, no té li-
mites, pues quant sortim de l' lnje'rn 
sempre duym aquest llibre que li mostr 
per prende riotes. 
-y me diga, que n' hi dú cap d' es-
crita? 
y obril1t es llibre em digué que mirás 
hé'y escoltás bé. 
-¡,Vosté veu, señó, aquestes dues 
fuves, que son de coló de foch tan 
eñces? Pues aqui está anotat s' estat de 
ses Sucltrsals de qu' hem parlat y les 
quals continúan molt bé, per nolttos. 
¿ Veu, aquí, el n' aquestes fuyes que. 
seguexen? pues aquí ténch anotats es 
nom de molles de ¿nares 6 ?lta1'ases, que 
educan ses séues fiyeles p' es camí de 
sa 'Vanidad; pel'qllc yoste ha de sebre 
qll' a molles nines qu' encara fan 016 de 
brés, ja les fan figurá p' es pasetx, en 
reunions y balls, p' es mitx des pollos; 
que pareix los vulgan dí: «Miraules bé, 
prést podrán ja conversá amb yolttos de 
petit, -pues ja son unes mitjes polletes.» 
Si señ6; axo es lo que passa a s' interió 
de moltes tI' aquestes mares. ¡Oh!. .. y 
quant vé es diumenge, y van el r Igle-
sia; allá son ses hanes. Procura sa mare 
posarsé a llo~h preferent, vuy dí, ahont 
es sOlen posá aquelles' qu' es consideran 
de lo milloret, 6 sia s' est1t(era de la 
parroquia y tant ses mares com ses fiyes 
soIs no·ténen s' atenció ahont l' haurian 
de tení, sin6 a n' es vestit de na fulana 
y de na sutana, si duan es pentinat de 
Mn gust, si es capelle~ es de merit y 
de molt de va16; y quant prou han mirat 
y remirat, es parlan de petit y murmu-
ran, ~ sa marota li diu a sa fiyeta: 
-6 Veus aquella señora g~ossa'? ydu 
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es sa Marquesa X, y aquelles dues se-
ñoreles que seuan en es séu costat son 
ses séues fiyes; ja 'u son lletges, válga-
me la compostura. Saps si no fossen ses 
tretze milia lliures que ténen de rénta, 
soIs no les se miraría ningú. ¡Oh!!!. ..... 
si elles poguéssen comprá es téu pamet 
de cara; ja 'n pagarian de doblés. 
-Ja 'u crech, mumare. Y ses que 
seuan a derrera elles, ¿quí son? 
-Oh .. fiyeta, ¿y qui han d' essé? 
dues mossones de mala mort. Ja valdría 
més que pagassen allá ahont deuen. 
-Vamos; aquí té, señ6, es mOdo com 
acompañan algunes mares el ses séues 
fiyes a l' Iglesia. Sí, seMi carregades 
de vanidat y orgullo} y no cregui que 
dexin may es llibre de ses malls; llibre 
que per defora també respira yanitIat; 
ben molt diferent de lo que té eserit per 
dedins, y que soIs no miran may; bé, 
éll n' hi ha qualcunes, que los es eseu-
sat es mirarhó perque sOIs no sáben 
lletgí, y el duen no més que per lujo. 
Jo parl quantre es méus interessos, 
pero ..... ¿troha vosté qu' aquesl mOdo 
d' educá ses fiyetes, sia de lo milló per-
que si arriban a prende estat sian bOnes 
esposes y bOnes mares? 
-Li diré, señ6 Dimoni; en quant a 
n' axo des lujo y vanidat, vosté té mol-
ta de rah6; perque es ben ve, que mol-
tes se son posades tres 6 quatre boladós 
més amunt des que en justicia los per-
toca; pero axí mateix veitx que quant 
van a l' Iglesia dónan qualque dmtim a 
n: es pobres que demanan en es portal. 
-Sí, señ6; n' hi ha algunes que fan 
llimosna, y la fan de Mn co, sense ya-
nidat; perc) ha de sebre, señó; qu' aque-
xes yan sempre acompañades des séu 
Angel de la Guarda; y a molteles d' a-
quelles que van tant pintades y pUmes 
d' aygo florida, som jo 6 un com j,j qui 
les acompaña; y procurám ferIes seure 
sempre a lloch que puguen tení oeasi6 
de murmurá. ¡Ah!!!. .. señoret; sab que 
son de moltetes ses que van a l' Iglesia, 
no més que per fé ostentació d' un Mn 
vestit, que sa modista y es tendé saben 
bé lo. que val, perque el ténen apuntat a 
una plagueta sense sa seña de pago. 
-Señ6 Dimoni; podem dexá aná aq11e-
xa familia, perque lo qll' es a mí també 
en fan oy, quant vetx tanta d' estufera; 
y si se los d6na es tractament de .Dona el 
se Muen, y hastant bé. ¿,Ya n' aquexes 
dues fuyes tant negres qu' ha girat; que 
també hey té qualque nOta? 
-Sí, señ6; pero com vos te probable-
ment publicará en L' IGNORANCIA tot 
quant li he dit, no li vuy parlá de ses 
nOtes que duen aquestes fuyes; per-
qu' es referexen el ses farses qu' es fan 
en tot témps, y com el mí em consta que 
1: IGNORANCB no vOl parlá de r.:ertes 
coses, y fa molt M, per axo es que no 
les hi enseñy. Y cregui qu' hey voria 
coses gruxad~s, sÍ; tan gruxades y tan 
lletges, que n(,1tros, es Dimonis, no sé si 
forem capassos de ferh6 tant lleitx. ¡Oh! 
Aquí voria vosté llotabilidats en quanl 
el sumá, restá, y ..... 
-¡Oh!!!. .... seM Dimoni; que deix. 
aná axo, jó no vuy sebre tant. No 'n 
parlem pús, per ara. 
-Ydo, fOra, no'n parlem pús, señó: 
y.ara el dexaré perqlle ténch ses méues 
feynes. Ténch d' aná a fé creixa sa va-
nidat des Cementeri perque s'acostan els 
morts y ténch d' aná i't "eure un Usft'ré-
qu' está per mod, y hey valx per ense-
ñarlí ses dobles de vint que té, que son 
moltes, y de segú el me faré méu, y em 
despedeseh de yoste, aconseyantlí conti-
núu servant es llum uret si vOl no ess~ 
d' es n08tros y que no olvid aquell adagio 
foraslé que diu: .Del enemigo el consejo. 
Aquí em. desaparesqué sense sébre 
per hont, y jo més retgirat qu' un em-
pleat quant veu un camvi de govern, 
em vatx retirá el ca-méua, y en tota sa 
Ilit no vatx pode dormí, pensant sempre 
en tot axo que '1 Dimoni m' havia dit. 
Ara hé, germans méus en L' IGNO-
RANCIA; en vista de sa gravedat de tol. 
axo que 'm comunicá el Dim0nij he 
resolt ferh6 públich, cum heu fás, es-' 
perant qu' es confrares pendrán candela 
y es corretgirán, abandonant per a sem-
pre aquexes malahides Sttcu1'sals, y al-
tres caso tes que no son de ménos per-
dici6j y qu' aquexes mares, que tal ve-
gada un cariño mal entes les dú al es-
trem de criá ses séues fiyes en es seno. 
de sa yanidat y de s' orgullo, esper que 
també es corretgirán, eolocantles al bo-
tad6 que les perteneix; perqll' es malahit 
lttjo es sa perdici6 de molles de fami-· 
Hes; y que les enseñarán a fé lo primé 
de tot, ses feynes de la casa, sebre posá 
un padás, tayá y cosí UIla camía, lletgí 
y escriure y contes per essé una mare 
instruhida, quant venga es cás; etc. etc. 
y luego, si es témps hell permet, ja 
apendrán a fé punt de ganxet, y altres 
cosetes que no son de primera llecessi-
dat, sinó d' adorno. 
En fin, aquest ignorant desitja y vol-
dría que tots, tots, prenglléssim es bOn 
camí de pensá que som pols y que d' aquí 
cincuanta añs .ia no s en cantará galll1i 
gallina de sa nostra heI'mOSllra, perque· 
estarém a Son T1'illo. Ja voldriam tots 
haye viscut. hé y honestament, per 'sa 
nasa que mos fará tot quant haurem 
ohrat malament. 
U)l" RONDAYÉ. 
SES BESADES. 
Qua 11 t cra jo"c tenía 
Una mare que'm IJCsava •. 
Flamadcli enc~scs eran; 
Ses besades de ma mal·e. 
Mol tes me 'n da"a amb una hora 
y mon COI' tot s' axamplava 
Quant sovint sovint sentía 
L' ardor d' aquelles besades. 
MOI'ta ma mar-e, una espusa 
~lll':\ S3 méua añoransa, 
y pl8nes d' amor y vida 
Besadcs tamW 'jfl dona\'a. 
Dolses er~n y amoroses; 
Més j ay! no so\'inetjavan 
Ni tcni~n 6a eucl'gía 
Ni 's fuch del ~m¡)l' de mare. 
Ara q uc m' esposa es mOI'ta, 
1\1a fiya em dORl besades 
Totes plenc!! de rcspectc, 
Pu\'cs y fl'80e& rom s' auba. 
Pasarán ;¡ü¡; y ma-fiya 
Será dona y será mare, 
Tendl'á ('spos y liys hermosos .... '. 
Per élls sCl'án ses bcsadcs. 
Sensc nin3'ú que me doni 
Sa vida del CU1' besantme, 
Decaurá C,IP a la tena 
1\1on cus d' argila pastada. 
1...13\"0 tant soIs espel' rcbrc 
Sa hesada que cünglassa 
De la Mort, y onscch alul'a 
S' ale dor cur que mt5s ama. 
PEP n' AUDEÑA. 
QUATRE m~C.;prES P' ETS IGNORANTS. 
Per purificá s' aygo d' aquells anima-
lets petits que té molles vegades, ti-
rauhi dedins un poch de such de llimo-
na que los .mata y los fa aná baix de 
tot, sense doná mal gust a s' aygo. 
Un metge forasté per curá sa fébre 
amarilla dona ácid jenica disolt dins 
esperit de vi y després estés amb aygo 
nns que sia prenidó; y diu qu' amb axo 
10ts se curan. 
Per conservá ets ous se los dona una 
capa de. parafina líquida ó sia calenta y 
rM pus. 
Un kilo de }Ja1'afina basta per 3000 
ous. 
Hala fustés. Si voleu imitá es nogué 
amb pí ó sapí, coveu dins aygo cloveya 
de nou y en calent donauné amb una 
brotxa d. sa fusta y abans de que sia 
séch heu fregareu amb una muñeca· que 
ténga 10 grams de bicromat de potasa y 
50 d' aygo bullenta. Acabat se dexa 
secá y se li dona es vernis que vulgan. 
Sa capa de coló penetra tres 6 quatre 
gruxos de duro. 
XEREMIADES. 
Varem rébre amb molt d' agrahiment 
per par! nostra s' invitaci6 de Dona 1sa-
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bel Serra per aná a veure s' esposició 
des séu Col-legi. Uns d' ets ignorants 
d' aquesta Redacció hey asistí y mos 
diu qu' hey havía coses de gran merito 
Desiljariam que totes ses señores Mes-
tres quant fan esposició procurassen f~ 
lo que en parl han fét en aquesta, axo 
es, doná un des primés y principals 
llochs a ses feynes més ordinaries d'una 
dona per quant ja es mare de familia; 
com son ses de fé ca Isa llisa y amb 
mostren de tota casta, ses de cosí ca-
míes y aItres prendes a má y amb má-
quina, ses de apadassá 'y sebre posá 
Una péssa que no sia conexedora per 
llevá u~ foral de foch ó d' arna, y al-
tres per aquesl estil que son ses que 
més economía duen a una casa y que 
més profitoses son aUlla drma casada. 
No heu deym perque a s' esposició 
que mos ha ocupat no n' hi hagués de 
bones d' aquesta casta, sinó perqne n' hi 
voldriam veure més que no n' hi veym, 
y sobre tol, heu deym per qu' 3m mos 
ha caygllt bé es dirhó per totes ses es-
posicions que se fassan d' aVlly en de-
vant. 
* ;;, * 
No poguérem assisti a n' es Concert 
musical de La I'ert1llia pet(') sabem que 
va aná molt bé. Noltros sempre seré m 
agrahits a s' alenció que mereixém a 
n'es séu President convidantmós el tan 
distinguides fllIicions. 
Es directó d' obres de s' Ajuntament 
que posava terra demnnt sa pedra pica-
da, quant va veure es fanch que ·s'.hi 
feya resolgué posarhí grava d' es Car-
natge y ara es un gust veure lo bé que 
se posa es pís. 
Una economía mal entesa no pUl dexá 
lluhida cap persona. Ses coses s' han 
de fé bé d' una vega da per está bé. Que 
segueisca per aquest camí y tolhom li 
donará les gracies, 
* 
** 
Encara que tenguém llum de gas y de 
petróleo y hey haja dins Palma carrés 
de lo més ben il-luminats, n' hi ha també 
qualcuns que per lo fosch qu' están fa 
faredat es passarne y axo que no son 
d' es més arreconatsj y aqtiest mal es 
ben bO de curá. Recomenám ara que 
ses vetlades son tant llargues aquesl 
punt el sa comissió d' al1lmb1'ados. 
* 
* * 
La P1'opaganda periüdich semanal de 
llibres, anuncis y noticies, que costa 2 
reals cada trimestre, se propaga de cada 
dia més y més, com L' IG~ORANCIA. El 
recomenám a n' ets aficionats. Sa sus-
cripci6 es a Madrit, Plassa des Biombo, 
núm. 6, c. IO baix. . 
* 
** 
Recomenám també a n' es nostros. 
3 
lec.1ors La Mod(t ilustrada. Amb ella 
una señoreta no ha mesté modista, per-
que tot s' ho pbt tayá y cosí ella mateixa 
amb sos patrons que li envian aposta 
per ella. Costa 8 pessetes cada añy, ó 
14, ó 18 ó '~5, segons es patrons y figu-
'rins que vulga rebre. Se suscriuen a 
n' es carré de s' Arenal núm. 20, Ma-
dril. 
* • 
També los recomenám El Amigo que 
surt cada selmana, dú gravats y costa 
no més 3 pessetes cada aüy. Es un pe-
riódich que dona noticia de tot V está 
molt ben escrit. W 
S' hi suscriuen el Madrit, carré de Le-
ganitos, núm. 59, pis segon de la dreta. 
* 
* * 
A tots aquells que vulgan també 
anunciá per tot el mon sa séua indus-
tria ó productes comercials per donarlos 
molta sortida, los recomanáom també un 
sefló d' ets Estals-Units d' America que 
·no es cuyda més que d' axo. Li diuen 
11r. H. P. Hubbard y viu el New-Haven 
Estat de Connecticllt, ahont té sa séua 
agencia universal. 
EPITAFIS. 
Dt~ll 1'1 Jotw t~omissions 
Descansan just a su fluí; 
No es poguél'ell avení, 
y Ullll'íl'l)!l de rahons. 
Altres dillClI filie va csse, 
De s' OJ(l de fl'egiJina; 
Que sortia d' on pIe en pie 
D(wés Sanl1 Catalina. 
AqUÍ descallsa en Prp Xerea 
Que duya es han'el tan gl'och. 
Se mOI'í, ¿no 8~lwu pl'I'que'? 
No 'ti sabcu:. ni jtl tampuch 
Aquí un fl'etlolech lot 'sol 
Entenat está ben h¡l: 
Mol'Í de fl'et p' es .J lIriu!' 
¿Qu' hatlría fét p' es Jané? 
Un solll'l'ich aquí iu 
X. H. 
Qu' un poch án!rs dl\ morí 
Ses tals paraulcs va dí: 
.,.-Du)$m8 ví des que \"¡l a deu. 
RIEL n' ETS UYS. 
COVERBO$. 
Un sollerich s' en aná a una'vila des 
plá a fé un forn de cals. L' homo va 
está quatre setmanes a díns sa garriga 
menjant pá y faves y no rés pús. 
.Acabada sa feyna s' en tornava a. 
4 
S611e y su ran des cami, ti dins uu hort, 
va veure una figuera carregada de fi .. 
gues. Quant les va veure no pogué re-
sistí sa tentació de menjarne, botá sa 
pareL, s' en aná ti sa figuera y figa en 
cada ma les se pasa va sense roegá. 
El instant l' amo de sa figuera hey va 
de part derrera, li pren es capéll y li 
diu: 
-¿QUl vos ha donada tanta lledmcia~ 
-Jo mateix l' he presa. 
-Ydo anem a cas Batle que vuy que 
pague u es ban. 
-Anem, (digué es sollerich, fresch 
com una cnmarrOtja.) 
L' amo doná part a n' es Batle de 
qu' aquell homo li havia robades ses 
figues v que yolía que pagás es ban. 
-Q~'es ve, germá, lo que diu I'amo, 
(digué es Batle él n' es sollerich.) 
-Si señó. 
-Ydo haureu de pagá es ban; per-
qu' heu tocat lo que no es vostro. 
-Pero, señó Batle, ¿ke no som tots 
germans en Jesukrist~ 
-Si; pero maldament siam germans, 
no poríau tocá lo qui no era vostro. 
-¡Pel-la-veracreu! (digué es sol1e-
rich) , ¿.y si som tots germans per part 
de llegitima, ke sOis no 'm tucará un 
panxunet de figas~ 
Es Batle y l' amo de sa figuera se po-
sáren él riure, y li uigueran: 
-Anan germá qu' amb aquesta estau 
cabals. 
'" 
* " 
Uns quants ciuladans anaren a Lluch, 
y a sa vorera des camí trobáren un ho-
mo qu' havia escor-xada una cussa, y 
pensant qu' era ulla cabra n' hi com-
práren un tras; y quaut arribaren a 
Lluch la posáren á n' es foch. Bull que 
te !Jull, peró sa carn no afluxüya. A la 
fí la mostrárell a un pastó y los digué 
qu' aquella carn era de ca. Cremats ti-
ráren sa carn y s' (¡Ila, y qmint lornúren 
. de Lluch tro!;áren altre vegada es qui 
los ho llaYÍn yeuut y li demanaren que 
los tornás es uoblés perque los havia 
vennda carn de ca; pero éll negá fins a 
ses estrelles. 
-¿Y qu' hell jurariau~ (li diguéren es 
ciutadants. ) 
-Sí, (digué es pages.) 
-Ydo anem a cas Batle y heu jura-
reu. 
Anáren a cas Batle y es pages jurá 
que no era ca lo que los havía venut, y 
eLs ciutadants quedaren aconhortats; 
pero quant sortiren, los digué es pages: 
-Pel-Ia-veracreu, si en voltros axí 
com m' heu fét juró, que no era ca 
m' haguésseu fét jurá que no era cussa, 
¡ja.la.m'hauriau féta Mna! 
* 
• * 
Dos sollerichs anavan de cami yar-
riban ti una fonteta, y un d' élls acalá 
es cap a s' aygo y se posá a heure, y 
s' aItre se posá a siulá. Quant es qui 
L' IGNORANCIA. 
bevia hagué acabat de beure, es qui 
siulava li digué: 
. -Ke fa de Mn siulá quant un ase 
beu. 
y es qui bevía li contestá: 
-Enkara fa més hon heure quant un 
ase siula. 
iIf. 
U u pages va auá ti una fonda de Ciu-
taL amb una llébra perque l' hey aguias-
sen, y l' hey aguiaren tant malament 
que no va esse bOna a res. Es pages se 
quexá y es fondista li digué, qu' éll 
no 'n tenia sa culpa de que no li hagués 
agradaL~ perqu' hey havia moltes mane-
res d' aguiá una llébra y es pages no li 
havía dit com la yolía aguiada. 
Quant es pages llagué sopat s' en aná 
a dormí a un Hit de sa mateixa fonda, y 
encara no va está colgat, quant li com-
paragllé un esplet de pusses qui '1 s' a-
cabaran. S' axecá, encengué es Hum, 
tragué un revolver que duya, y pu'm, 
pam, trons a ses pusses. 
Al instant l' amo y tota sa familia 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLlFICIl.-Cadapassa que das dant 
A la mort Das caminant; 
SEMBLANSES .. -l. En que no es oistble. 
2. En que no té pols. 
3. En que no té carn. 
4. En que té capelles. 
TRI ÁNGUL.-La-Mert·L' amor-L' amo-L' am-La-L 
PltEGUNTES ... -l. Adan-nadá. 
2. Roch-cor. 
3. Ramon-Norma. 
FuGA ........ .. -Pensa que vendrá un' hora en 
qu' Itas de morí. 
ENDEVINA y A .. -Sa vergoña. 
LES IIAN ENDEVINADES: 
Totcs:-Dos Hermanos y Una Viuda. 
GEROGLIFICH. 
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comparf'guéran en es cuarto d' es pages SEMBLANSES. 
y li pregllntáren que feya. 
-Mat pusses, (respongué.) 1
2
". ¿En que s' assembla un fust6 a un sastre? 
_¿Y qui ha vist may aquesta loca ría ¿Y es números a n' cts animals? 
d '1 ( . 3 ¿Y sa solfa a una bona cuyna? 
re mat)á pusses a revo verades~ dIgué 4: ¿Y ses planes de [usté 11 n' es nios petits? 
amo. UN A~IICl! MÉU. 
-A poch, a p0(;11 , (digué es pages,) 
aXl CC'>l11 hey ha molles maneres el' aguiá 
una llébra, tamhé hev ha molles mane-
res de mató. pl1sses, -:/ YOS no m' hell dit 
ciJm les llavía de rnatá. 
* 
'* *' 
HcyhaYía un metge qne de tan! d' es-
tudiá vá torná 16co. 
Un dia Ilns quants esluc1ianls se re-
yan d' éll, Y uns d' els quals pel' picarló, 
li d~ué loco. 
-Mira estimat, (li digué es metge tot 
pica t,) no hey tornarás tú. 
-¿Y perque'? (li digué s' estl1diant.) 
-Perque no hey ha tornat cap ase 
mav. 
Ydó, reys.-osne des locos, 
* 
• iIf 
A casa d' un Rectó hey anavan a 
passá sa yetlada uns quants capellans y 
aHres señós. Veynal de 5a Rectoría hey 
vivía un sol1erich molt bromista, que 
també hey anava qualque vespre perque 
li solian doná qualque xigarret. 
Un dia es Rectó, per riure li digué: 
-Gaspá, ¿qu' estimaries més essé ase 
ó cavall? 
-Ase, señó Rectó. 
-¡,Y no t' estimaries més es sé cavall 
y menjaries faves, y duries brilla de 
plata, y aniries enflocat, y faries planta~ 
-No señó. 
-¿,Yperque~ 
-Perke nu he vist pnjá cap cavall 
may a demunt sa trona, y ases n' hi 
veitx molts de dies. 
'* iIf. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli afJucst~ piehs a.mb l.letres que llegides 
lliagunalm')llt y de traves, digan: sa 1.' retxa, 
lo qU(~ duen ses dones; sa 2.', lo que fan molte~ 
dúnús véye~; sa a.a, una cosa qu' úrntllanqueix; sa 
4.', lo mateix llit ell castcllá; sa 5.', un animal; y 
sa 6.', ulIa !letra. 
J. S, 
FUGA DE CONSONANTS . 
.E .. A .. A.A .UE .O .. E. 
UN ESTODIANT. 
ENDEVINAYA. 
¿Quin es es cos sensc vida, 
Scnse ánima y sah cantá? 
Mirau que no 's cap mentida, 
l\1cem qui heu endevinará. 
CASTAÑOLERA. 
(Ses solucions dissapte qui Dé si som oius .• ) 
'CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
NaI!Otes.-Lo que mas ha cnviat es massa fácil 
d' enlleviná, y no pót aná per aquest motiu. 
BiI!1 d' ets uys.-Sa part que pót esse publicada 
hen será. 
Tomeu Capiró.-Es trianguls que mos ha en-
"iats ja han estat publicats á varios números 
de L' IGNORANCIA; peró axí mateix gracies y qU6 
mas cnviy. 
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